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FEBS NEWS 
FEBS Advanced Courses Programme 1990 
90-10, Human Genome Research: Strategies and Priorities (L:250) 
UNESCO Headquarters, Paris, France; January 29-31, 1990 
Prof. Dr V. Sgaramella, Instituto di Genetica, Via S. Epifanio 14, I-27100 Pavia, Italy. 
90-12. Genetics, Biochemistry and Uhrastructure of Meiosis (L:60) 
Bundessportschule Obertraun, Austria; 3 1 March-6 April 1990 
Dr M. Breitenbach, Institute of Microbiology and Genetics, University of Vienna, Alth~str~e 14, A-1096 Vienna, Austria. 
90-08. Structure and Function of Eukatyotic RNP (L:40) 
European Cultural Center of Delphi, Greece, April l-5, 1990 
Prof. C.E. Sekeris, Biological Research Center, The National Hellenic Research Foundation, 48 Vas. Constantinou Avenue, Athens 
11635, Greece. 
90-13. European School of Medical Genetics - 3rd Course (L:80/100) 
Hotel dei Castelli, Sestri Levante (Genova); April l-7, 1990 
Prof. G. Romeo, University of Genoa Medical School, Laboratorio di Genetica Molecolare, Istituto G. Gaslini, Via 5 Maggio 39, 
i-16148 Genova-Quarto, Italy. 
90-16. Regulatory Elements in the Cell Cycle and Embryogenesis of Marine Organisms (P:20) 
Laboratoire International de Biologie Marine, France; April 23-May 11, 1990 
Prof. Dr. Christian Petzelt, Laboratoire International de Biologie Marine, B.P. 35 Port-Joinville, F-85350 Be d’Yeu, France. 
90-21. Inorganic and Physical Biochemistry (P:40) 
Louv~n-la-Neuve; May S-17, 1990 
Prof. Dr R.R. Crichton, Universite Catholique de Louvain, Unit& de Biochimie, Place Louis Pasteur 1, B-1348 Louvain-La-Neuve, 
Belgium. 
90-01. Mechanism and Control of Translation (L:60-70) 
Noordwijkerhout, The Netherlands, May 12-17 1990 
Prof. Dr P.H. van Knippenberg, Department of Biochemistry, Leiden University, Wassenaarseweg 64, NL-2333 AL Leiden, The 
Netherlands. 
90-19. Pfont Moie~u~ar Biafogy (L:20) 
SchloR Ehnau, Oberbayern; May 14-23, 1990 
Prof. Dr. Reinhold G. Herrmann, Botanisches Institut der Ludwig-Maximilian+Universitat, Menzinger Str. 67, D-8000 Milnchen 19, 
F.R.G. 
90-06. Organization and Dynamics of the Cytoskeleton (L:SO students/l50 postgraduates) 
Fugisiieentret, Knebel, Denmark; June 10-14, 1990 
Prof. Julio E. Celis, Department of Medical Biochemistry, Aarhus University, Ole Worms All& Building 170, University Park, 
DK-8000 Aarhus C., Denmark. 
90-09. Basic and Speciahzed Techniques in Cell Biology (P:20) 
Institute of Medical Biochemistry, Aarhus; June 15-23, 1990 
Prof. Julio E. Celis, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus University, Ole Worms All&, Building 170, University Park, DK-8000 
Aarhus C., Denmark. 
90-05. Biochemists and Genetics of Yeasts (P:24) 
Institute of Biomedicine, Madrid; July 2-18. 1990 
Prof. C. Gancedo, instituto Investigaciones Biomedicas, CSIC, Calle Arturo Duperier 4, E-28029 Madrid, Spain. 
90-04. Biological Signal Transduction (L: 100) 
Spetsai, Greece; August 6-17, 1990 
Prof. Dr. K.W.A. Wirtz, Center for Biomembranes and Lipid Enzymology, State University of Utrecht, P.O. Box 80.054, NL-3508 
TB Utrecht, The Netherlands. 
90-24. Gene Transfer: ~i~roi~‘~tton into T&sue Culture CeRs, Plant ~otop~~ts and Generation of Transgenic Mice (P:l5) 
Institut fur Molekul~biolo~e und Biochemie, Berlin; September 2-7, 1990 
Prof. Dr. A. GraBmann, Institut fur Molekularbiologie und Biochemie, Freie Universitiit Berlin, Arnimallee 22, D-1060 Berlin 33. 
90-07. Global Regulation of Gene &pm&on in Micro-Organisms (L: 125) 
Spetsai, Greece; September 2-15, 1990 
Prof. Dr M. Grunberg-Manago, Institut de Biologie Physico-Chimique, 13 rue Pierre et Marie Curie, F-7500.5 Paris, France. 
90-02. Cellular R~u~ation by Protein Phosphory~ation (L:85) 
Institute Regional Renseignement de Tel~ommunication, Chateau La Londe Les Maures, France; September 5-15, 1990 
Prof. Dr Ludwig M.G. Heilmeyer, Ruhr-Universitat Bochum, Institut fur Physiologische Chemie, Postfach 2148, D-4630 Bochum 1, 
F.R.G. 
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90-14. Regulation of Gene Expression in Eukaryotic Cells (L:30) 
Bedlewo (Poznan), Poland; September 10-14, 1990 
Prof. A. Legocki, Institute of Bioorganic Chemistry, Pol. Acad. Sci., Noskowskiego 12, 61704 Poznan, Poland. 
90-23. The Immune System: Gene, Receptors and Regulation (L:ll5) 
lonian Village, Greece; September 10-19, 1990 
Dr M. Papamichael, Dept of Immunology, Hellenic Anticancer Institute, 171 Alexandras Ave., 115 22 Athens, Greece. 
91-01. Structural and Motile Proteins of the Nucleus and Cytoplasm (L:60-80) 
Winter resort - Austria; March 18-22, 1991 
Dr John-Victor Small, Austrian Academy of Sciences, Institute of Molecular Biology, Billrothstral3e 11, A-5020 Salzburg, Austria. 
L, lecture course; P, practical course. The figure after ‘L’ or ‘P’ indicates the maximum number of participants foreseen. 
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